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le mouvement : La dialectique des sexes de Shulamith Firestone, Sexual 
Politics de Kate Millett et Sisterhood is Powerful de Robin Morgan. Cette 
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constituée la NOI (Nuova Opposizione Italiana – Sezione italiana della 





Les  premières  militantes  trotskistes  sont  peu  nombreuses,  mais  les 
trotskistes en règle générale sont très peu nombreux. Les militantes « his-
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pas  être  des  freins  à  ces  activités 27.  Ainsi  les  « communes »  féministes 



























notamment lors des meetings. » (La Ligue communiste révolutionnaire (1968-1981). Instrument du Grand Soir ou 
lieu d’apprentissage ?, Rennes, PUR, 2005, p. 330.)
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bref résumé de l’histoire de la section italienne de la Ive Internationale 
(Secrétariat unifié).





Sicile (d’après Livio Maitan, La strada percorsa. Dalla resistenza ai nuovi movi-
menti: lettura critica e scelte alternative, Bolsena, Massari, 2002, p. 111). Ces mili-
tants qui, quelque temps plus tard, donneront naissance aux Gruppi comunisti 
rivoluzionari,  sont  issus de quatre matrices militantes :  le POC (Partito ope-
raio comunista), la FGS (Federazione dei Giovani Socialisti) et le PSLI (Partito 



































Franco Grisolia, Fernando Visentin  et Marco Ferrando ;  ils  créeront  la Lega 
Operaia Rivoluzionaria. Ce groupe finalement confluera dans les GCR et en 1979 






partir de 1979,  la LCR – IV Internazionale participe à  l’alliance électorale avec 

















































nel  tuo  stato!  Non  andrai  alla  manifestazione  per  caso!  PENSA  AL  TUO 
BAMBINO!» Inutile dire che io ci pensavo, giustamente. Non mi capivano. 
Non mi chiedevano più dei fatti miei. Mi chiedevano «come va?», con gli occhi 
fissi sulla mia pancia, come se tutt’a un tratto non avessi più testa.
Un bel giorno, il mio direttore mi ha convocato: «Voi siete incinta a quel che 
vedo…?» (con un tono freddo e di rimprovero). Non ho potuto certo dire di 
no… Mi ha fatto un lungo discorso per spiegarmi che il mio stato era incompa-
tibile con la mia funzione, che non poteva prendersi la responsabilità, che i suoi 
clienti… e… che… e che… blablabla… «Ma, in fin dei conti, signore, avete 
delle lamentele da farmi? Il mio lavoro non è più sufficiente? Il mio umore è 
mutato?» NO, no di certo… ma il posto di una madre è vicino al suo bambino 
e un giorno gli sarei stata grata per avermi spinto a rientrare in me stessa. Mi 
sono precipitata sul codice civile e mi sono resa conto che egli aveva il diritto di 
licenziarmi, non ero che al sesto mese di gravidanza ed è solo durante le ultime 
otto settimane che la legge glielo avrebbe impedito.
Quella sera, mia cara, tu — per la prima volta — sei stata un’intrusa. Per la 
prima volta, non ti ho voluto. A partire da quella sera, io mi sono resa conto del 
prezzo che dovevo pagare per aver voluto essere tua madre. Mi sono resa conto 
che ero caduta in trappola e che l’amarti, fino a quando saresti adulta, sarebbe 
stata una lacerazione di tutti i giorni. È stato terribile pensarlo… E tuttavia io 
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t’avevo voluta, e avevo scelto il mio momento. Mi domandavo come se la cava-
vano coloro che non conoscevano la pillola, che aspettavano un bambino che 
non avevano neanche voluto.
Dopo un anno, non leggevo più il giornale.
Eri appena nata, quando ho trovato un lavoro in un altro ufficio, presso una 
fabbrica tessile. Guadagnavo meno di prima, e non ero più segretaria di dire-
zione. All’inizio, non ho trovato un posto per te all’asilo comunale. Tu passavi le 
giornate presso una vicina: cinquecento franchi. Io non avevo il tempo di lavare 
i tuoi panni: 150 franchi in una lavanderia privata.
A mezzogiorno mangiavo alla mensa aziendale (sei franchi e faceva schifo). La 
sera, dopo otto ore e tre quarti di lavoro e tre quarti d’ora di trasporti pubblici, 
per andare e tornare, non avevo più la forza di far niente. Ma se io non facevo 
le corse per fare i lavori domestici, diveniva evidente, ora che c’eri tu, che non li 
avrebbe fatti nessun altro.
Tuo padre faceva ore di straordinario, più o meno obbligatorie. Allora io 
pulivo, cucinavo, ti davo da mangiare, mi occupavo di te.
Durante questo periodo ero abbruttita, incapace di pensare se non per dire: 
«Ma cosa ho fatto? Non c’era posto nella mia vita per un bambino.» Una volta, 
passando attraverso i reparti con il loro caldo opprimente, mi sono chiesta come 
faccessero le operaie. Dalle loro schede personali sapevo che alcune di loro erano 
divorziate e avevano anche quattro figli, sapevo che in certi periodi le si impone-
vano fino a 10/12 ore di straordinario in una settimana. Io le vedevo lavorare in 
piedi, nel rumore, a ritmi frenetici. La vita doveva essere ben peggiore per loro 
che per me. Alla fine dell’anno, non leggevo più il giornale, non andavo più al 
cinema, non mi interessavo più di politica. Non ne avevo la forza. Non facevo 
più l’amore: non ne avevo più la forza, e tuo padre non andava certo meglio.
Mio marito, i miei amici, la mia famiglia, i miei colleghi, tutti mi dicevano 
che ero stupida ad ostinarmi: tra una cosa e l’altra tutto il mio stipendio se ne 
andava… allora perché?
Tu cominciavi a parlare, io ero sull’orlo del collasso. Mi sono detta: «Se resto 
a casa, non avrò l’impressione che ella mi privi della mia vita, io l’amerei di più.» 
Sono restata a casa, ho dormito per quindici giorni e ho recuperato le forze. Fu 
allora mia cara che ti ho odiato di più. Ero tagliata fuori dalla vita sociale, pas-
savano settimane senza che potessi andare in città. Mi sentivo esclusa da tutto. 
Non avevo i mezzi per pagare una baby-sitter e non uscivo perché tuo padre 
cominciava a militare tutte le sere e tu avevi proprio l’età in cui era meglio non 
lasciarti sola. Tra vicini, non ci si parlava affatto, io l’avrei voluto, ma gli altri non 
sembravano desiderarlo. E poi, un giorno, tuo padre mi ha detto: «Sono io che 
guadagno, sono io che comando.» È stato l’inizio del nostro divorzio. Malgrado 
tutto, durante i tre anni in cui sono restata a casa, ho avuto il tempo di leggere, 
perché in fondo non avevo che te, una sola figlia. Anche prima che tuo padre ed 
io cominciassimo a litigare avevo deciso di prendere la pillola, di non avere un 
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secondo figlio finché non avessi risolto questo grosso problema: l’impressione 
che i miei sentimenti per te fossero insieme di amore e di risentimento.
Oggi noi viviamo tutte e due sole. Tuo padre viene a trovarci, dà pacche sulle 
spalle. Anche se volesse, non troverebbe un posto a metà tempo nella tipografia 
in cui lavora. È dunque soprattutto con me che stai. Tu hai altrettanto bisogno 
di me che di lui, ma di lui la società ti priva totalmente, senza appello, dopo che 
tu sei nata.
Io mi sono reinserita presto. Tre anni non sono venti anni, come per molte 
altre donne. Ho un lavoro interessante anche se dopo le 40 ore settimanali mi 
sento svuotata.
Voglio per te una società diversa.
Io so che non resterò mai più chiusa  in casa. Ho capito che dalla nostra 
infanzia, ci si inculca un bisogno d’affetto (sia che siamo ragazzi o ragazze) che 
la società non permette a nessuno di soddisfare: l’insicurezza che essa crea è in 
seguito sfruttata politicamente ed economicamente. Si fa conto su di noi, le 
madri, per occuparci di voi, i figli, facendoci il ricatto dell’amore: così i nostri 
padroni fanno economia di asili, di ristoranti, di lavanderie, di tutti questi servizi 
che dovrebbero essere a nostra disposizione. Come possiamo amarvi di tutto 
cuore, senza reticenze, quando per avervi dobbiamo praticamente rinunciare alla 
nostra identità? Abbandonare studi, lavoro, autonomia? Lavorare per un salario 
minore perché per definizione noi dobbiamo «ben presto ritornare al focolare», 
occuparci di voi? Quando sappiamo che il modello della famiglia che si imprime 
nelle vostre teste, come lo è stato nelle nostre, dopo il primo giorno di vita, ci 
rende dipendenti da voi, vi obbliga ad esigere che noi siamo quelle persone che 
l’organizzazione stessa della società ci impedisce di essere? Quale lacerazione per 
me quando tu vuoi qualcosa che la pubblicità ti mette davanti e che non ho i 
mezzi per offrirti! Desidererei tanto che tu fossi felice e che non soffrissi di pri-
vazioni… Ma io non posso renderti felice. Io non posso che spiegarti la nostra 
situazione sperando che tu la comprenda. Tu potrai farmi notare che esistono 
delle donne a cui piace restare a casa ad occuparsi di due, tre, quattro figli, che 
non si pongono il problema d’amare più o meno i loro bambini, che considerano 
«normale» rinunciare a tutto per loro. Lo so. Una volta, nel mio esaurimento, 
ho desiderato di essere una di loro, le ho anche invidiate. Ma vedi, non è più 
possibile. Ho voluto essere un essere umano donna, indipendente ed autonomo, 
e non una donna che subisce la sua condizione. Questa volontà mi ha (mal-
grado me stessa all’inizio) lanciata in una lotta, dapprima individuale, in seguito 
collettiva, perché sono molte le donne che non vogliono più subire la propria 
condizione. Nel casino, io sono stata ferita e straziata. Ho avuto l’impressione 
che la mia capacità d’amarti, di amare chichessia, fosse mutilata. E tuttavia, è 
perché io ti amo e attraverso te amo tutti i bambini del mondo, che io lotto oggi 
e che questa sera esco per andare a una riunione. Occorre che tu capisca bene: 
non sono io che ti privo dell’amore, è questa società che lo ruba a tutte e due. 
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È perché io ti amo, di un amore diverso, pulito da tutte le smancerie di cui lo 
ha parato la società ingiusta nella quale viviamo, che io voglio per te una società 
diversa. Una società in cui la parola «amore» non sarà più una trappola stretta 
nella quale infilare il nostro egoismo, ma una realtà vasta. Una società in cui gli 
uomini potranno essere amici degli altri uomini, in cui la fraternità si apprenderà 
succhiando… dal seno.
Un mondo in cui la soddisfazione di tutti i nostri bisogni — materiali, affet-
tivi e culturali — sarà in permanenza d’attualità. Mi dirai che è un’utopia. Vedi, 
oggi, tra ufficio e lavori di casa, ho avuto una giornata di dodici ore. E ora sto per 
uscire per andare ad una riunione, sapendo che resterai sola. Allora io ho bisogno 
che noi ci ricordiamo di questa «utopia», che ci diciamo che c’era un tempo in 
cui era utopia l’idea che la terra girasse. E che le utopie percorrono la loro strada. 
Anche la nostra. Con l’amore di una donna che è la tua mamma.
Josiane
